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Una pta . dos decenas 
(frènica óal mes 
¡Que otro cargue con el mo-
chuelo, señores!... 
Estamos á fin de mes y estoy 
aun de mi crónica, a] principio. 
tComo que cronológicamente h a -
blando no ocurre nada, no pasa na-
da , no sucede nada! ¡Y vayan u s -
tedes asi, dé está manera, con tales 
datos, á desempeñar fielmente el 
papel de cromstns! Cuente usted. . . 
No; y no es que no demos, c o -
mo hemos dado siempre, con la 
verdadera clave para nuestra pe-
riodística información, y que no 
estemos en los tiempos de la ver-
dadera propaganda y charla insus-
tancial, que para ellos tenemos y 
nos sobran bien los cafés y los pe-
riódicos. Porque biea míralo, (se-
ñores, un café y un periódico vie-
nen á ser dos cosas muy semejan-
tes, en el fondo, no en el fio. Son. 
¿os verdaderos órganos de la opi-
nión pública, (¡!¡!;!¡! ) 
La única diferencia que hay 
•entre estas dos instituciones, con-
siste en que en los cafés se dice to-
do, y en los periódicos no se dice 
más que lo que se puede decir. El 
café es una fórmula privada que 
ha tomado ia vida pública de to -
dos, mientras que el periódico es 
una fórmula pública de que se ha 
revestido la vida privada de unos 
cuantos El café es ai periódico lo 
que la palabra al pensamiento. To-
do lo que se piensa en las redaccio-
nes de ios periódicos se dice en los 
cafés. Los asuntos, sean cual fueren, 
al pasar desde las columnas de un 
'periódico á las entretenidas conver-
saciones de uti cafó, varían comple-
tamento de a pecto. 
Per ios periódicos y cafés se sa-
ie todo 
Sin embargo ios cafés y ios pe-
riódicos no dicen, ni saben, ahora, 
m este mismísimo momeoío histó-
rico, nada, absolutamente nada de 
particular. 
A arrear pues. 
Los que han solicitado los car-
gos de Juez y Fiscal municipales 
de Sineu son: 
D. Juan Pont Vidal ; D. A n -
drés Real Font y D. Onpfre Brunet 
Foos para el primero; y D. Mateo 
Estela Gacías; D. Juan Ferrer Riu-
tort y D. Sebastián Real Barceló 
para el segundo. 
Su provisión tiene que hacerse 
conforme á lo dispuesto en la nueva 
ley de Justicia Municipal, 
«En Pollensa, á iniciativa de 
personas amantes de la misma, se 
ha instalado un nuevo edificio, cu-
ya parte alta ó sea su primer piso 
está destinado para que ios braceros 
que necesiten el jornal para su sus-
teuto, puedan concurrir allí desde 
el toque de alba hasta que sea la 
hora de marchar á las faenas para 
que han sido contratados, pues an -
tes se reunían en la plaza pública 
y daba gr ima verlos t i r i tar de frío 
en dias de crudo invierno. Ahora 
estarán cobijados y alejados de 
hacer gastos en dias laborables en 
la taberna >> 
En Sineu también, si hubiera 
personas amantes del mismo, se 
imitaría el loable proceder dé los 
de Pollensa, pero de seguro no apa-
recerán ó de aparecer les faitará 
iniciativa. Como siempre. 
Los señores jurados que han de 
intervenir en las causas del partido 
de Inca que han de verse durante 
el presente cuatrimestre, correspon-
dientes á Sineu, son; en concepto 
de cabeza de familia D. José Gra-
cias Barcelo y como capacidad 
D. Bartolomé Font Vidal . 
Pa ra que se hagan cargo ios 
que dentro si llevan encarnado el 
espíritu emigratorio, contamos de 
un bien escrito y práctico artículo 
inserto en nuestro apreciado colega 
£ Í E 1 Mallorquín" que ve luz p ú -
blica en Bnenos Aires, los siguien-
tes párrafos que ponen bien de r e -
lieve, una vez más la triste rea l i -
dad de ló tantas veces dicho y r e -
petido. Dicen así: 
«....Los alquileres en Buenos 
.Aires están por las nubes, como 
vulgarmente se dice. De una pieza 
enclavada en los barrios estremós de 
la capital, de escasa capacidad y de 
antihigiénicas condiciones, se p a -
gan 25 y 30 pesos mensuales. 
La alimentación cuesta un ojo 
de la cara, exigiendo á cada pupi-
lo en las casas de comida, fonda ó 
restaurant por modestas ó íns igni -
cantes que sean, otros 25 ó 30 p e -
sos por mensualidades adelantadas. 
Como quiera que no es posible 
en la mayoría de los casos encon-
trar vivienda dentro del mismo 
barrio en que radica el taller, fá-
brica ó establecimiento'en que uno 
presta sus servicios, y teniendo ea 
cuenta que las distancias son lar-
guísimas ó mejor dicho k i lomé-
tricas, no hay mas remedio que 
valerse de los tranvías eléctricos 
que con profusión circulan dia y 
noche y cuyo coste personal es de 
10 centavos; cuyo viajecito interno 
repetido cuatro voces al día, suman 
12 pesos (moneda nacional], frase 
usada aquí con prodigalidad des-
pués de la palabra pesos. 
Vestir decentemente se hace 
poco menos que imposible, pues un 
traje de dudosa calidad suele ser 
su precio corriente en plaza 50 ó 60 
pesos, moneda también nacional. 
Añádase á lo últimamente d i -
cho, las demás prendas accesorias 
que constituyen la completa indu-
mentaria y únase á todo, ios gas -
tos de limpieza, fumar y otros de-
sembolsos que si bien no son vistos 
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resultan necesarios y nos vendrá 
ello á demostrar que una sola per-
sona viviendo lo mas económica-
mente posíblev necesita la respeta-
ble suma de 80 á 90 pesos cada 
mes; ó sea la friolera de 1080 
anuales, que representan 527 duros 
españoles apróximadamen|^^ 
El día 30 de este mes debe de 
constituirse La J u n t a Municipal 
del censo. 
Con ©1 carácter puramente fa-
miliar y sin haberse irr i tado ni 
Aecho presión á nadie, conmemoré 
el Consejo de Redacción de JSY,-
nium, juntamente con los que 
tiene libre su voluntad y concien-
cia, libre de esos bochornosos gra-
vámenes é hipotecas de sociales 
convencionalismos, el segundo 'año 
de su publicación, el martes día 
17 á las doce de su mañana, en la 
finca de recreo que posee en el ca-
mino de Palma nuestro buen ami-
go y administrador Sr. Fuster . 
Diráse lo que se quiera, pero 
aunque mínimos en número, v a -
mos dando pruebas de nuestra exis-
tencia libre y expontánea tal cual 
Dios nos creó. Existencia libre y 
expontánea, que hemos preferido 
siempre, á aquella otra aduladora 
é hipócrita, con la cual uno se cree 
estar bien con todos, ó á esotra 
comprada á costa de nuestras inna-
tas convicciones y creencias. 
Cada cual con su representación 
y abolengo;—(como bien dijo uno 
de nuestros turnantes políticos, á 
quien plagiamos)—nosotros, muy 
satisfechos con nuestra soledad y 
resignados á ser todo el tiempo que 
s© quiera una minoría mínima; 
pero muy tranquilos con nuestra 
condición, muy decididos á no ple-
gar nuestra bandera. 
Hasta otro año. 
Leímos que en breve se publ i -
caría un R. D. por medio del cual 
se suspenderán las elecciones muni-
cipales que tenían que verificarse 
en Noviembre, para celebrarlas en 
el próximo mes"de Abril con arre-
glo á la nueva Ley electoral y con 
sujeción á la reforma de la Ley de 
administración local, que apfobah 
ráít las cortes. 
Con el t í tulo de «Xa Simum» 
y en la calle de Mesones n. ' 1, sé 
abrióeU esta de Sinéu, á mediados 
de mes, una sombrerería. 
Dado su similar epígrafe, al 
t í tulo de nuestra publicación, no 
podemos menos de augurar para 
hoy en adelante un constante es-
clarecimiento intelectual h a c i a 
nuestros casquetes craneanos sino-
uenses. 
Para muchos años. 
Estamos en completo período de 
vendimia. Las abundantes aguas 
últ imas han contribuido á que, co-
mo en un principio se creyó, sea 
este año de producción, á pesar del 
ardiente sol de Agosto que malpa-
ro algún tanto nuestras cepas. Las 
escasas contrataciones efectuadas 
han oscilado alrededor de 8 á 10 
ptas. somada. 
Los de nuestros mercados á ra-
zón de ios siguientes precios: 
Trigo, cuartera de 14 á 14 50 ptas. 
Candeal id. de 1 4 5 0 á 15 » 
Cebada país i d , . . . . . á 9 » 
Id . forastera id. . . . . á 8 » 
Avena pais id. . „ . á 7 '50 » 
Id . forastera id. . . á 6 50 ». 
Garbanzos, id. . . . . á 22 » 
Habas para cocer id. . á 18 » 
Id. ordinarias id . de-15 á 16'50 » 
Id . nuevas id. de 1,5 á 16 » 
Aluvias id . . . . . . á 50 » 
Frijoles id . . . . . . . á 31 » 
Maiz id. á 16 » 
L. R. 
LA V E R D A D 
La verdad hace tiempo 
cayó en un pozo; 
como pesa tantísimo 
se fué hasta el fondo. 
La gente toda 
que pretende sacarla 
en él se ahoga. 
B. F . 
¡ D E S A P A R E C I D A ! 
Nació un niño, y apenas que lo 
hizo se puso á andar. Y en su larga 
carrera que ya lleva hecha y pues 
ya es muy viejo, ha visto muchas 
cosas, ha tenido muchos disgustos 
y ha sufrido más desengaños. 
Allá en loa primeros años de su 
vida se encontró con una mucha-
cha de su edad que le simpatizó 
muy mucho, y como ella podía y 
debía estar en todas partes y él no 
podía pararse ni el más pequeño 
instante, marcharon juntos para no 
separarse hasta que la muerte v i -
niera á hacerlo. 
Fueron muy amigos y corrie-
ron largo tiempo aquella marcha 
monótona sin adelantar ni retar-
darse en lo más mínimo, atravesan-
do ciudades y aldeas, prados y 
.desiertos, bosques y llanuras, mon-
tañas y valles y corriendo, corrien-
do sin fin. 
Eran muy felices, ni uno ni 
otro sentían el mayor ea usando. A 
cada día que iba sucedióudose, se 
sentían con más ganas de ; caminar. 
jComo DÓ si esta era su misión! 
Mas, un día, notó ella que se h a -
llaba algo postergada por una do-
lencia desconocida y dijo á su com-
pañero: Siento cierta vaguedad en 
todo mi cuerpo que parece que el 
alma se me va. Alguien me ha 
herido. Me siento morir... Sí, ahora 
recuerdo. En la úl t ima ciudad que 
hemos atravesado, aquella mucha-
cha tan fea que nos salió al en -
cuentro en aquella calle estrecha 
y obscura, aquella me envenó ¿La 
conoces tú?—Sí, y á tú también. 
Sois enemigas irreconciliables. 
Donde estés tú no hay lugar 
para ella, y por eso es que querien-
do hacerse dueña del orbe nos ha 
envenenado á los dos. 
Tu morirás, pero yo con el ve-r 
neno en las entrañas viviré, Yivfoé 
hasta cuando muera la mentira, 
la que ha envenenado á la verdad, 
ia que te ha envenenado á t í . 
—Y cuando vio que su compa^ 
ñera iba á expirar ie soltó ia iu»n<* 
diciendo-.: Te vas, adiós pues. H<? 
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puedoriii si^tìì^r^iregger tu ú l t i -
mo suspiro. No puedo detenermi. 
Spy ei ïïempo. Adiós!... 
Platón. 
Boronas 
/ 4 m&namich S. B.Ì 
¡Qué n ' e r a d e c e n a ! Corana ne porta 
C o r ^ a t e i x i . d a La preciosa n ina ; 
De flor escullida Cubreix son bbmen vei 
Del millor jardí . Y al ven raitx confesa 
Son cap ne por tava Pel go ig que 1' an ima 
Alegre y di txosa Me din que ni* estima 
Com un serafí. Calmant moa anne l . 
Ab pietat sincera — 
Y g r a n a legr ía ¡Deu meu! ¡Yanó alena 
Ella ne pren ía Ya ha deixat la vida 
P r imer eomunió; F e n t n e una f u t i d a 
Y desd' aquell día A mes ampie p u n t . 
De dolsa memoria . No sonriu sa boca, 
¡Ay! sen tue u n a gloria N i ' m donan miradas 
La v a i g a y m a r yo. Las ninas, tapadas 
— Pel vel de la mor t . 
Más ihisiòns t o t a s De la mort la dalla 
Avuy secu;nplei* e »- Fera, i - Lia a batuda, 
Ya tots ne eoneixen Tirant la vensuda 
Ma felicitad -Dins s 'm a taúd! 
P u i g la mevá'8^»***» Rep é ixa corona. 
Alegre y joyosa. Esposa estimada 
Va serne una esposa Com mostra prenhada 
P e r s a vo lun tad . D ' a m o r y v i r tud . 
J. M. V. 
¡Está leiigadal 
(ELÉCTRICA) 
Niño aún pues contar ía á lo sumo 
trece años Luis, de a r rogan t e figura y 
apuesto donaire , ju ró ya que bar ia suya 
an te Dios y an t e los hombres a su a m i p 
infanti l , á lo mas de trece años también , 
á la viva-racha y sin par preciosa Lui^a, 
su tocaya y amiga . 
Pun'H sus corazones, sin esa mesco-
lanza de ' su ic i las conveniencias sociales 
que aun no los habían podido corromper-
lat ieron al unisono, g rabando al mis ho 
t iempo ambos latidos, con su movimien-
to a l te rno de contracción y di la tación, 
la convicción suprema de ejecutar el 
j u r a m e n t o en Luis, en Luisa.con el golpe 
produci lo por aquel mismo movimiento , 
eorao- más- impresjoiíahle, .efc- een«enc i -
mien to de verk> realizada. Su mú tua ¡ 
pureza d«. «eatimieiftfefi)*, Mzotes aat sia í ; 
ahsaf. E-I t i r a p o noi > obstantes débia de 
ser el enca¡rgatío de esaponzoñaplos 
Pasaron los años. Luis y Luisa g r a n -
des ya se han visto obligados, á romper 
radica lmente sus relaciones. La ruda 
oposición de la familia de. Luis á no con-
sent i r el parentazgo de la de Luisa fué 
el mot ivo. ¡Y todo porque el padre de 
Luis es¡señprj y, el de,Luisa ¡colono!! 
I I I 
Casado ya con la que convenía al 
lustre y explendor de su señorial s angre 
para evi tar no se eonsu mase la mezcla 
Me sus antagónicos colores qué es á lo 
que ún icamen te se a tendió para coñser-
vir incólume el tradicional azul que por 
fatua herencia le correspondía, fué ó no 
fué feliz, lo cierto es que se olvidó del 
j u r a m e n t o . 
Más razonable Luisa despreciando 
esas miserias humanas que convierten 
al hombre en un excíavo, compadeció á 
Luis, más no olvidó el j u r amen tó . Al 
cont rar io formuló otro de venganza con' 
el fin de hacer le escarmentar en su p r o -
pia van idad . 
Efect ivamente, solicitó y o b t u v o , 
bajo el velo de aristocrático ser, el poder 
apadr ina r al p r imer hijo de Luis, huér -
fano de par ientes que pre tender ' ta l pa-
rentezco pudieran . 
Cayó el velo y brilló la verdad. En 
aquel aristocrático ser, consumado ya el 
a«to. reconoció Luis á Luisa. 
Estaban así pues Luis unido á ella 
espir i tual men te . 
Luisa esta va vengada . 
R Ó M U L O Y R E M O V 
S A B E R 
El saber es la l lave 
que abre las puertas 
de lo más escondido. 
de toda ciencia. 
Y no os asombre; 
es el saber el astro 
que eleva al hombre . 
Una Festa 
¡: •:» - - ••• ••- - -
' Es t imât amig ; N0 sabs l o q u e t ' has 
perdut no v e n g u e n t á se festa á que, t e 
V'aig i nv i t a , N' est ica molt content p e r -
qué sé cert q u e t - baur ias abur r i t de lo 
mes. Pero ya qué has t e n g u d a se sort de 
no veni r te vuy posa al corrent de lo 
q ù ' ha estada se nostra festa d' e n g u a n y . 
Tres semanas abaos com sabs tu , fan 
se festa á-W'- y en Joan y yo hi enarena, 
delegats p ' es damés oompañyeros. de 
comissió, per veu ra com ho feyan (ells) 
y prenda l lum de he Pintora, (noltros.) 
A W " feran un festa bona ferm. Cór re -
güdas , balls, música, globos, rodellas 
cucanyas . cintas, novil las y a l t res her¬ 
bas. De tôt y molt . Una festa de pr imera . 
Noltros tambe hi estarem de pr imera , 
pues anaren á ca S' Alcalde y rüos va 
donar un bono perqué ánassem á menja? 
ab sos xeraraiés , Pessarem dos djas be a 
menjats, ben beguts y millo alójate que 
me 'n recordaré tô t es temps que- hi 
pensi . 
Acabadas que foren ses festas par t í? 
rem noltros câp á X 1 ' y p' es tíami repás? 
sarem es p rog rama que en Joan y yo 
hav iam confeccionat. cerciórant'mos que 
en cas de ser aprovat p ' es damés coai i -
s ionats feriain u n a festârra que no l 'háu-
r iam vista m á y . 
Se pó que ten ia yo era qué no creya 
que se suscripció que s' havia uber ta pef 
aquel l fi, a r r ibas á la décima par t de se 
cifra que alca risa va es presupuesto des 
nostro p rograma . Pero ¡ya ho voremj 
Sempre serem á temps á l l e t a r l i (á n'-es 
programa) es ná tneros que mes fessiiji 
mes nosa. 
P ' e s eamí trobarern un g lobo d' eg 
que hav ian ámol'lats à W", y com no 
estava gens rOvegât ni forêdat. eí mog 
ne d u g u e r a m cap á le vila. 
Es d i u m e n g e s igu ien t t a n g u é lloc^i 
se j u n t a genera l , per dona conté cada 
cual de ses sevas gest ions y u l t imar d e -
t a l l . 
A u n a t r en t eua sumarem e s r e u n i t s jr 
despues que en Joan y yo contarera lo 
que hav iam "vist á W ' eoménsaren ses 
del iberaeions en pro y en cen t ra à ead$ 
una de ses par t s dés p rog rama que n o l -
tros haviam presentá is . 
Yo— déya ü ' í j—trobque poden ' s u p r i -
mí ses-cintas, tota vegada- que "jQo'ixi ha 
iqui qui jiés corr í . 
— Yo també me pareim— d igüe un a i . 
t re—quesea cucanyas no han de dar r e -
sultad, d i g a u m é ¿qüi ' s ' hi ha d 'eafilar? 
—Sil ai a n a í n a cercar aixó—o'iyéptjt 
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tía tercé t ambé podem s u p r i m í se m ú -
sica, perqué a n o ser que le vagdsá s e n ¿ 
t i tú que t ' entena ta u t de solfa com es 
nostro ase de safra. 
Un que no volia toros, s' a l t re q u ' en 
vol ia , pero que en lloch de toreyá bous, 
toreyassen cabrita. F i n s n ' h i va haver , 
que voliam supr imí es ball pe rqué deyan 
q u e no bi havia cap bai ladora que v a l -
g-ués u n gafet. 
Per u l t im se va a r r iba á a rma u n e s -
cándol t an t monumenta l que a r r iba ren 
á no entendresé p ' es cap ni per se cove. 
E s pres ident que va espenyá se campani -
l la , e3 depositari que va have r tocat el 
dos y "es damés que se repar t ían cas-
tanyas per le drete y per 1' esquerra . 
Se presenci del senyo vicari que aca-
bava d' ent ra a -n ' aquel l moment , ba s -
ta per calmar aquella inaretjada y poré 
con t inua se sesió en la cual se va donar 
u n vot de confianse á n ' es pres ident y á 
n ' el senyó vicari pe rqué ho arreglassen 
ax i millo los parasqués y donassen conta 
Ion demá á les nou des vespre. 
Es president y el senyó vicari no vol-
grneran supr imí cap n ú m e r o per pó de 
q u e si 'n l levaven un , teni en Pera agra -
v i a t y si l levavan s' a l t ra t en i rh i en 
Páu Pero es President y el senyó vicari 
contaven d' a tu ra t s . No havian conte t -
j a t ses columnas des capítol ddngresos 
a b ses columnas des capítol mes l les t i -
mós, ó s igui es des gastos . 
T a n t es axí que á se segona reun ió 
que t engue rem, á la cual asistirem tots. 
inc lús es deposi tan , pogue rem compara 
es dos capitols y veura ab g r a n s e n t i -
m e n t que h i havia t racentas y pico de 
pessetas de deficit Si h a g u é s estat cosa 
de tres ó cuat re duros, es president y el 
senyó vicari els hi hau r i am posáis de se 
seva butxaca, pero tan ts de duros! 
Be mirarem y repascsarem es contes, 
pero no pogueram fe d e q u e es gastos 
pujassen á menos de t recentas t ren te 
c inch pessetas y un vello, y s e s u s c r i p -
•ció pujas á mes de trecze pessetas y sis 
pessas grossas. ¡amigo! 
Resultad d' axó, fonch se suspenció 
de se festa per u n ' a l t ra a n y y per e n -
j.g'uany amollar es globo que noltros 
faaviam t robat cuan t veniam de W " , 
Perqué aquesta sensilla festa resu l tas 
lo mes l luida posible se nombraren tres 
comissions. . 
Se pr imera , (en Joan y yo) s* hav ia 
d' encar ragar d" amol lar es g lobo. Se se-
g-ona d' o r g a n i s á u n a miqueta de música 
composta, si pedia asser, de duas g u i t e -
rras . un gu i t a r ro , un fabiol y uns ferre-
gmins perqué tocas unas cuantas pessas 
abane de amol lar es globo; y se tercera 
que se cuidas dé dú un parey de docenas 
de cadiras devant es cassino y convida 
es cua t re mes parents , a m i g s y coneguts . 
Tot V anar de lo mes be, pues d i -
l luns passat á les deu des demat i , qu ' e ra 
es dia senyala t per se funsió ya hi hav ia 
la mar de g e n t devan t es casino esperant 
que tocas m i t x dia per veura com s* e n -
filaría per a m u n t aquell g lobo en forma 
de camayot . , 
Se mús ique no va compareixe, pero 
g r á c i s á un a m i g nostro que y a dú un 
estúrment quej toca tot—sol y que se diu 
u n faliogrifo p o g u e r a m sent i r Es Mo-
rrongo y un parey de tocadas mes que 
no me recorda con se d iven . 
Cinch minu t s abans de tocar les dotze 
t r a g u e r a n es g lobo per inflarlo y cuant 
va está inflat li v a i g penjá, yo . s' espon-
ja y li hi amol larem, elevantsé majestuo-
sament á temps qu - es foblol y es ferra-
gu ins , que j u s t l l a v ó hav ian arr ibats , to-
caren se marcha real . 
Desgraciadament va ig asser á temps 
á que me caiguessen set ó vui t go tas 
d' esperit d a m u n t es brás les cuals n r hi 
deixaren al tras t an tas bófegas des rotlo 
d' una pessa de dos. 
Pero encare n ' h i va have r de mes 
desgraciáis . 
Cuant es globo va asser á « 'altura des 
baleó des cassino va t revelá no se ab que 
y se va pega foch. de ixant c a u r i s - e s -
ponja á d a m u n t es toldo des cassino que 
t ambe se va encendra . 
Mentras que d" abaix . un parey pro-
curaven en ga r ro t s toma s\ esponja. 
1' amo se 'n va a n a r a a l t ab una ge r ra 
d' a igo y t rebucan t lé á d e m u n t es toldo 
va coseguí apagar lo y fé prende una bo-
na du txa á -n ' es que estavan á baix, 
¡Quina l last ime que es batle no mos 
posas á tots es de sa comssió una mul ta 
d' un parey de pessetas pe r -hom! 
Te comana inolt es teu a m i g de bon-
de-veras y dispensa que no hi ha de qué . 
J _ . • , . / T , JS. \ 
" X 31 d' Agosto de 19" 
Es copi d* una carta que v a i g t robá 
un vespre anan t a cerca caragols , 
F . PRIM. 
L A S JOYAS. 
¿Queréis saber si un hombre 
es no sabio? 
pues observad su por te , 
y si adornado 
va con joyas ó díjea 
por lo compuesto 
decid: es simple. 
' F . 
SECCIÓN OFICIAL 
Sesión del 19 Agosto—Asisten los Srs. 
Alcalde, Ramis, F r a u y Fer ragut .—Se 
aprueba el acta de la sesión anterior— 
Se acuerda que por la Comisión de P re -
supuestos se proceda á la formación d e l 
mismo para el próximo año de 1908 a ün 
de que á la brevedad posible pueda sei? 
examinado por la Corporación.—Se dio 
cuenta de una comunicación del Alcalde 
de Inca inv i tando á este Ayuntamien to 
para que nombre u n comisionado para 
que pase á inca para la disensión y apro-
bación en su caao del presupuesto d é l a 
Cárcel del part ido para el próximo año 
de 1908 y e a . s u vista se nombra al Sr. 
Secretario para que represente al Ayun-
tamien to al objeto indicado.—Se l evan ta 
la sesión. 
Sesión, del 28 Agosto —Srs. Asistentes, 
Serverà. F rau , F e r r a g u t y Niell—=Se 
, aprueba el acta anter ior—Se aprueba el 
extracto de los acuerdos tornados por la 
Corporación du ran t e el mes de Ju l io u l -
timo.—Se acuerda visto y examinado por 
el Ayuntamien to el proyecto del presu-
puesto municipal formado por la comi -
sión de su seno para el año 1908 que se 
fije al publico por 15 dias lo que t r a n s -
curr idos se someta á la discusión y nota-
ción definitiva de la J u n t a municipal .— 
Se levantó la sesión. 
Sesión del 4 Septiembre—Asisten los 
Srs. Serverà, F rau . y F e r r a g u t . — Se 
aprueba por unanimidad e l ae ta anter ior 
—Se aprueba la dis tr ibución de fondos 
para el presente mes—Se acuerda pagar 
varias cuentas—Se levanta la sesión. 
' Sesión del i 4'Setiembre—-Srs. Asisten* 
tes; Serverà, F r au . F e r r a g u t y Niell.— 
Se aprueba el acta anter ior — Se dio lec-
tura á las circulares del St'¿ Gobernador 
referentes á emigración acordándose su 
más exacto cumpl imiento—Se acuerda 
el pago de dis t intas cuentas—Se levanta 
la sesión. 
Sesión del 18 Septiembre—Asisten los 
Srs, Serverà y Ramis—Se aprueba acta 
sesión anterior—Se acuerda imponer el 
recargo municipal del 95 por ciento al 
reparto de consumo; el 16 p */0 á la Ma-
tricu la Ind ustrial y de comercio el 20 'p 9 / o 
al padrón de cédalas personales y el 
10 p °/ 0 al impuesto de carruajes de luje 
que deben formarse para el próximo año 
de 1908—Se aprueba el extracto dé los 
acuerdos tomados por la Corporación du-
rante el mes de Agosto ul t imo.—Se le* 
vanta la sesión. 
- í ' í ; ' '. " i. •'. : "í V. ' » < .¿i 
Tip. de B. Frau.—Manacor 
